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This paper, deals with “Momijiyama Kicho Shomoku” (described contents in the clause of compile, 
the number and the date of “shoho shiro ezu”. This “Momijiyama Kicho Shomoku” is the new 
historical material in the study of “shoho shiro ezu”.  As the result of this considerations, the 
important points areas follows: (1) The clause of compile of Shiro Ezu（castle map） can see, in the 
period of time of beginning, on the compile of the kuni-ezu (provincial maps of Japanese) of the 
Genroku time (1697). (2)The total of “shoho shiro ezu” supposed, as a new light , as the 157 
numbers. 
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３．提出枚数 
                               
 『貴重書目』目録の「八（朱書） 城国絵図」（Fig. 2・右）に続き， 「八０ 城国絵
Fig. 1“Momijiyama-kicyou-syomoku ”(possession of national official document library)   , 
part of the cover (the right)  ,part of the front page (the left) 
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図目録」「一 古国絵図（正保国絵図） 七十七張 上総国図蕨  一 新国絵図（元禄国
絵図） 八十四 附郷牒 五十二冊  一 城絵図（正保城絵図） 百五十七張 附副本
一冊 又１冊 一 城小絵図 四百十九種 有蕨 」の書き込みがある（Fig. 2・左）．  
 同様の部分は，『好書故事』にもあるが，注目すべきは，「一 古国絵図 七十七張 上














Fig. 2 “ Momijiyama-kicyou-syomoku ” (possession of national official document 













できるといえる．     
               
５．調製条項   
   
 正保城絵図は，『忠宗君記録引証記』（国立公文書館蔵）の寛永２１年（１６４４）１２
月１６日の条に，「一 城絵図図之事」で書き出す「城」の部分８条項と，続く正保国絵図
Fig. 3“Momijiyama- kicyou-syomoku ”(possession of national official document library)   ,part of 
the kept year in the library (the right)   ,part of the last submitted year of (the left) 
 










立覚」とあって，「一 城之絵図別紙江壱枚相調候事」と続いた書込みがある．    
『好書故事』には，上記の「之元禄十年…右写左之通」の下線部分がなく，「御当家令條ニ
左ノ令ヲ載ス今考ルニ此新国絵図重修ノ時ノ令ナルコト疑ヲ容レズ」とあり，「Fig. 4」と
同様の条項を載せている．   
 このため，「近藤守重の誤認」とする推察もあるが８），『貴重書目』には，『好書故事』に 
不明とされていた，城絵図の部分での「一 殿守□□□」と，条項の最後の「以上 □□ 
廿六日」に，それぞれ「一 殿守の事」と「二月二六日」（Fig. 4・左）と書き記している．  
 これらを総合すると，『貴重書目』の元禄１０年閏２月１６日以降における，幕府側の元
国立公文書館蔵『楓山貴重書目』の正保城絵図の記述内容についての考察 
Fig. 4“Momijiyama- kicyou-syomoku ”(possession of national official document library)   ,part of 
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